























































































































































































































































































































































































On the characteristics of 上Ow volta-





























24 . 非 線 形 電 気 理 論 関 係
位 相 面 に よ る 非 線 形 能 動 回 路 の 解 析
昭 和 4 2 年
非 線 形 能 動 回 路 の 解 析 ( 1 )
昭 和 4 2 午
(  1  )
昭 和 4 2 年
昭 和 4 3 年 3 月 非 線 形 能 動 回 路 の 一 解 析
昭 和 4 3 年 3 見 位 相 面 に よ る 能 動 回 路 の 一 解 析
昭 和 4 3 午 3 月 位 相 面 に よ る 非 線 形 能 動 回 路 の 解 析
非 線 形 能 動 回 路 の 解 析
昭 和 4 3 年
昭 和 4 年 3 月 位 相 面 に よ る 非 線 形 能 動 回 路 の 一 解 析
昭 和 " 年 3 月 非 線 形 能 動 回 路 の 閥 値 の 変 化
単 安 定 回 路 の 不 応 剣 に つ い て
昭 和 U 年
5 . そ の 他
昭 和 4 3 年
昭 和 " 年
昭 和 " 年
昭 和 U 年
昭 和 " 年
昭 和 " 年
6 . 特
し や へ い 形 ら せ ん 回 路 の 空 間 高 調 波 に つ
い て
し や へ い 形 ら 線 の 伝 搬 モ ー ド に つ い て
誘 電 体 球 中 の ル ー プ ア ソ テ ナ
誘 電 体 球 中 の ダ イ ボ ー ル フ ソ テ ナ
扱 失 媒 質 中 か ら の 電 磁 波 の 放 g j
重 力 波 に つ い て
電 通 学 会 全 国 大 会
電 気 関 係 東 北 支 連 大
電 気 関 係 東 北 支 連 大
電 気 四 学 会 連 大 会
電 気 四 学 会 連 大 会
電 通 学 会 全 国 大 会
電 気 関 係 東 北 支 連 大
電 通 学 会 全 国 大 会
電 通 学 会 全 国 大 会
電 気 関 係 学 会 東 北 支 速 大
昭 和 1 0 年
・ 午
機 械 的 整 流 機 と 点 弧 制 御 可 能 な る 電 気 弁
と を 使 用 す る 剖 整 整 流 方 式
電 気 関 係 東 北 支 連 大
電 気 学 会 連 大 会
電 気 関 係 東 北 支 連 大
電 気 関 係 束 北 支 連 大
電 気 関 係 東 北 支 連 大
電 気 関 係 東 北 支 連 大
特 許 番 号 3 5 如 公 報 1 2 的
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